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NUM. 27 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: S pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON ^ 
A Íos señores Alcaldes y Secretarios de Ayuntamiento 
C I R C U L A R 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de 
la vigente Ley de Régimen Local y en cumplimiento 
de lo ordenado por el l imo. Sr. Director General del 
Instituto Nacional de Estadística, sobre Rectificación 
del Padrón Municipal de Habitantes con referencia al 
31 de diciembre de 1966, tengo el gusto de comunicar 
a V. S. que dicha rectificación se realizará con arreglo 
a las siguientes instrucciones, que deben ser leídas con 
gran detenimiento y observadas rigurosamente, con-
sultando a esta Delegación de Estadística, por escrito 
o personalmente, las dudas que se presenten. 
l . -APENDICE DEL PADRON MUNICIPAL DE HA-
, BITANTES DE 1965, REFERIDO A L 31 DE D I -
CIEMBRE DE 1966. 
[ Este apéndice que-comprende la rectificación refe-
rida al 31 de diciembre de 1966, deberá contener por 
distritos municipales y dentro de ellos por secciones, 
los siguientes apartados, con las inscripciones corres-
pondientes y la debida clasificación vecinal, desde 1.° 
de enero a 31 de diciembre de 1966. 
U . BAJAS. 
1.1.1. CESES. 
1.1.1.1. CESE DE RESIDENCIA. 
Funcionarios públicos traslada-
dos fuera del término municipal. 
Ausentes (por haber solicitado 
baja provisional) que adquirieron 
residencia en otro término, y perso-
nas inscritas indebidamente en el 
Padrón. 
Los que hayan marchado a prestar 
servicio mili tar con carácter volun-
tario. Son baja en el concepto con 
que figuraban inscritos. 
Todas estas bajas no originan ano-
tación en la relación de Altas. 
1.1.1.2. CESE DE ESTANCIA. 
Transeúntes que se ausentaron sin 
llegar a adquirir la residencia en el 
término. Son baja como tales. 
Igual que los anteriores, no origi-
nan anotación en la relación de A l -
tas. 
1.1.2. DEFUNCIONES. 
Fallecidos en el año, que serán baja en el 
concepto con que figuran inscritos. 
Tampoco originan anotación en la relación 
de Altas. 
1.1.3. CAMBIOS DE DOMICILIO. 
Todo cambio de domicilio originará una 
baja en la sección y distrito del domicilio 
que dejan, con la clasificación residencial y 
vecinal que tuvieran. 
A esta baja siempre corresponderá un alta 
que puede ser en la misma o en distinta 
sección, según que el nuevo domicilio esté 
situado o no en ella. 
1.1.4. PRESENTES QUE SE H A N AUSENTADO. 
Los que se fueron,-con ánimo de cambiar 
de residencia, serán baja como presentes con 
la clasificación vecinal que tuvieran. Aquí 
se incluirán siempre los incorporados al Ser-
vicio Mil i tar con carácter forzoso, siempre 
que hayan salido a prestarlo fuera de la lo-
calidad de su residencia. 
Serán altas como ausentes en la correspon-
diente relación de Altas de la misma sec-
ción. 
1.1.5. AUSENTES QUE H A N REGRESADO. 
Son baja como ausentes con la clasifica-
ción que tuvieran. Se incluirán también en 
este apartado los que hayan regresado l i -
cenciados del Ejército. 
Serán altas como presentes en la relación 
correspondiente d-e Altas de la misma sec-
ción. • , 
1.1.6. CUMPLIDO MAYORIA DE EDAD. 
Residentes que llegaron a la mayoría de 
edad o que se emanciparon. Son baja como 
domiciliados. 
F igurarán en la relación de Altas de la 
misma sección. Si se trata de varones casa-
dos no deben figurar en ninguna de las dos 
relaciones. 
1.1.7. VARONES MENORES QUE H A N CON-
TRAIDO MATRIMONIO. 
Residentes menores de edad que se ca-
saron. Son bajas como domiciliados. 
I rán en la relación de Altas de la sec-
ción correspondiente al domicilio fijado en 
su nuévo estado,-con la clasificación que, 
'•les corresponda. 
1.1.8. VARONES. MAYORES QUE, H A N CON-
TRAIDO MATRIMONIO. 
Residentes mayores que se casaron. Son 
baja como vecinos. 
Estos figurarán en la relación de Altas 
de la sección correspondiente al domicilio 
fijado en su nuevo estado, con la clasifi-
cación que les correspoMa. 
1.1.9. CASADAS QUE H A N QUEDADO V I U -
DAS. 
Mujeres residentes que enviudaron. Son 
bajas como domiciliadas. 
F igurarán en la relación de Altas, como 
, cabeza de familia, de la misma sección. 
v 1.1.10. SOLTERAS MAYORES Y VIUDAS QUE 
H A N CONTRAIDO MATRIMONIO. 
Mujeres residentes mayores y viudas que 
se casaron. Son bajas como vecinas las sol-
teras y como vecinas cabeza de familia las 
viudas. 
F igurarán en la relación de Altas como 
domiciliadas. 
1.1.11. MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS. 
Si son residentes son baja como vecinos. 
Se anotan en la relación de- Altas como 
domiciliados. 
1.1.12. TRANSEUNTES QUE H A N ADQUIRIDO 
RESIDENCIA. 
Son baja como transeúntes . 
F igurarán en la correspondiente relación 
de Altas con la clasificación vecinal que jes 
corresponda. < 
1.1.13. ERRORES. 
En los párrafos que no comprendan per-
sona alguna se pondrá la palabra NEGA-
tivo. 
1.2. ALTAS. 
1.2.1. NUEVO EMPADRONAMIENTO. 
Personas llegadas al municipio con áni-
mo de residir en él y provistas de su corres-
pondiente baja (transeúntes provisionales). 
Se clasificarán como transeúntes. 
Personas residentes én el término y no 
inscritas por omisión u otra causa, se cla-
sificarán según corresponda. 
Funcionarios públicos y su familia. Son 
residentes con la clasificación correspon-
diente desde la toma de posesión. 
1.2.2. NACIMIENTOS. 
Se clasificarán como residentes domicilia-
dos o como transeúntes, según la condi-
ción de sus padres. Se incluirán siempre, 
recabando el dato si fuera preciso para su 
inscripción, de aquellos nacidos fuera del 
municipio, pero cuyos padres tienen su re-
sidencia en el mismo. 
1.2.3. CAMBIOS DE DOMICILIO. 
Se anotarán todos, aunque no signifique 
cambio de distrito n i sección, en este caso 
figurarán en la relación de Altas y en la 
de Bajas de la misma sección. Se deberá 
indicar' siempre el domicilio anterior y la 
clasificación vecinal que corresponda. 
1.2.4. PRESENTES QUE SE H A N AUSENTADO. 
Sólo se incluirán los que presentaron su 
baja por trasladarse a otro municipio, sin Ha-
berse recibido la comunicación de su alta 
definitiva en él. Incluirán siempre los in-
corporados al Servicio Mi l i ta r con carác-
ter forzoso (consignados en el apartado 
1.1.4. de Bajas). 
Son bajas como ausentes con la clasifi-
cación vecinal que les corresponda. 
1.2.5. AUSENTES QUE H A N REGRESADO. 
Personas que figuraban como ausentes y 
que han regresado al término. Se incluirán 
todos los regresados del Ejército (consig-
nados en el apartado 1.1.5. de Bajas). 
Son altas como presentes, con la clasi-
ficación vecinal que les corresponda. 
1.2.6. CUMPLIDO MAYQRIA DE EDAD. 
Residentes que han cumplido la mayoría 
de edad y menores emancipados durante el 
año. 
Son altas como vecinos (si'no lo eran ya 
por tratarse de varones casados). 
1.2.7. VARONES MENORES QUE H A N CON-
TRAIDO MATRIMONIO. 
Residentes menores que se casaron. 
Son altas como vecinos cabeza de familia. 
1.2.8. VARONES MAYORES QUE H A N CON-
TRAIDO MATRIMONIO. 
Residentes mayores que se casaron. 
Son altas como cabeza de familia. 
1.2.9. CASADAS QUE H A N QUEDADO VIUDAS. 
Mujeres residentes que enviudaron. 
Son altas como vecinos cabeza de familia. 
1.2.10. SOLTERAS MAYORES Y VIUDAS QUE 
H A N CONTRAIDO MATRIMONIO. 
Mujeres residentes mayores y viudas que 
se casaron. 
Son altas como domiciliadas. 
1.2.11. MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS. 
Residentes en esas condiciones. 
Son altas como domiciliadas. 
1.2.12. TRANSEUNTES QUE H A N ADQUIRIDO 
RESIDENCIA. 
Son altas como vecinos cabeza, vecinos o 
domiciliados, según corresponda. 
1.2.13. ERRORES. 
En los apartados que no Comprenda perso-
na alguna se pondrá la palabra NEGATIVO. 
2.—CUADERNO A U X I L I A R . 
Terminado el Apéndice del Padrón Municipal de Ha-
bitantes se procederá a la formación del Cuaderno Auxi-
liar correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes 
normas: , » 
2.1. E l Cuaderno Auxiliar, igual que el Apéndi-
ce, constará de dos partes, una de BAJAS y 
otra de ALTAS. 
2.2. Para cada una de estas partes se hará la 
correspondiente separación en DISTRITOS 
y SECCIONES municipales. 
2.3. Cada sección, ya sea de Bajas o de Altas, se 
sumará independientemente, para lo cual 
las imprentas facilitarán impresos adecuados. 
2.4. A l final del Cuaderno Auxil iar se hará un 
resumen por secciones que comprenda todo 
el encasillado en la siguiente forma: 
TOTAL DE L A SECCION N U M Según Padrón 
de 1965 ••• 
Bajas en 1966 ... ••• -
Diferencia ... 
Altas en 1966 ... ••' 
Total en 31 de diciembre de 1966 ••" 
• 
2.5. Después de formados estos resúmenes para 
,cada una de las secciones de que consta el 
el término muncipal, se procederá a con-
tinuación y en el mismo Cuaderno Auxi -
liar, a anotar ordenadamente los totales re-
sultantes de cada sección; la suma de es-
tos totales nos dará las cifras en 31 de di-
ciembre de 1966 para el término municipal. 
3. —RESUMENES GENERALES. 
Del total en 31 de diciembre de 1966 indicado en el 
apartado anterior, obtenido al final del Cuaderno Auxi -
liar, se tomarán los datos precisos para redactar los 
tres ejemplares del Resumen General que junto con 
el Apéndice y Cuaderno Auxil iar constituyen la do-
cumentación de la Rectificación del Padrón. 
Todos estos docmentos mencionados deben estar 
autorizados con la firma del señor Secretario y el vis-
to bueno del señor- Alcalde. 
4. —EXPOSICION A L PUBLICO. . 
El Apéndice que comprende la Rectificación debe 
siempre ser expuesto al público durante quince días 
naturales. 
5. - P L A Z O DE REMISION DE DOCUMENTOS. 
Aunque el apartado 1 del artículo 115 del Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades locales impone como plazo la remisión de 
los documentos antes del 30 de abril, debe esforzarse 
ese Ayuntamiento para conseguir la entrada de los 
mismos, a ser posible, en los dos primeros meses del 
año, con lo que se conseguirá adelantar considerable-
mente la obtención de cifras provinciales y nacionales 
(si no ocurre así, se tomarán las medidas pertinentes 
tan pronto se rebase la fecha señalada). 
6—COMPROBACIONES. . 
6.1. NACIMIENTOS. 
Deberá comprobarse el contenido de la re-
lación 1.2.2. de nacimientos con la cifra de los 
inscritos en el Registro Civil , teniendo en 
cuenta las diferencias debidas a los nacidos 
fuera del término o a los nacidos en el tér-
mino residentes en otros. 
6.2. DEFUNCIONES. 
En forma análoga se comprobará la relación 
de 1.1.2. con la cifra de la estadística de de-
funciones. 
6.3. NUEVAS ADQUISICIONES DE RESIDEN-
CIA. 
Las altas por inmigración deben coincidir 
con las de los boletines E. V. enviados duran-
te el año. 
7.—FICHEROS. 
Es preciso que todos los Ayuntamientos de muni-
cipios de más de 5.000 habitantes de derecho tengan 
al día el fichero a que se refiere el artículo 119 del 
Reglamento. 
Espero de los señores Alcaldes y Secretarios el es-
tricto cumplimiento de cuanto se establece en esta 
Circular, a f in de lograr el perfeccionamiento progre-
sivo de este servicio de importancia trascendental, ad-
virtiendo que será rechazada la documentación padro-
nal que no aparezca confeccionada a máquina o con 
letra perfectamente legible; igualmente no se admi-
tirán documentos con defectos que reflejen descuido 
en el trabajo. ; 
Atendiendo órdenes expresas de la Superioridad, 
esta Delegación inspeccionará rigurosamente la opera-
ción de la rectificación padronal en la provincia y los 
documentos correspondientes serán examinados en to-
dos sus detalles con la mayor minuciosidad. 
Las consultas que sean formuladas, relativas a du-
das que puedan surgir en el cumplimiento de este 
servicio, serán ráp idamente atendidas en estas oficinas 
de m i cargo. 
Dios guarde a V. S. muchos años. . , 
León, 17 de enero de 1967.—El Delegado Provincial, 
Antonio Mantero. 620 
lÉpdifl ile M M i i i la pviniia 
i i Lemi 
El Ministerio, de Hacienda ha dicta-
do la siguiente Orden Ministerial, con 
íecha 3 de enero de 1967. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con-
diciones a regir en el Convenio que se 
índica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
Junio de 1964, y la Orden de 3 de mayo 
de 1966, ha tenido a bien disponer lo 
Slguiente: 
.PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de FOTOGRAFOS DE 
GALERIA de León, con limitación a 
los hechos imponibles por actividades 
radicadas dentro de la jurisdicción de 
su territorio, para exacción del Impues-
to General sobre el Tráfico de las Em-
presas por las operaciones de Presta-
ciones de servicios de fotografía, inte-
gradas en los sectores económico-fisca-
les número 9.152, para el período de 
año 1967 y con la mención de LE-50. 
SEGUNDO—Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que pa-
san a detallarse: ' 
HECHOS IMPONIBLES ARTS. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
JRAFIGO DE EMPRESAS 
testación de Servicios.. . . 
Arb. Provincial . 233 
H-e) 3.500.000 
id. 
2,00 7o 
0,70 % 
70.000 
24.500 
Total 94.500 
f CUARTO .—La cuota global a satis-
cer por el conjunto de contribuyentes 
10 08idos al Convenio y por razón de 
fechos imponibles convenidos, se 
fija en noventa y cuatro mil quinientas 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribuyen-
te, serán las que siguen: Volumen de 
facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el 1.° el día 20 de 
junio, y el 2.° el 20 de noviembre 
de 1967, en la forma prevista en el 
artículo 18, apartado 2), párrafo A) de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las fac-
turas, copias, matrices u otros docu-
mentos librados o recibidos, ni de lle-
var los libros y registros preceptivos; 
ni , en general, de las obligaciones for-
males, contables o documentales esta-
blecidas, salvo la presentación de de-
claraciones-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio, 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el artículo 233-2) de la Ley de Reforma 
del Sistema Tributario de 11 de junio 
de 1964 y regulado por el Decreto de 
24 de diciembre de 1964 y por la Or-
den ministerial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el citado 
articulo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C), y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de-mayo de 1966, 
Madrid, 3 de enero de 1967.—P. D., 
Félix Ruz Bergamín. 246 
Delegación de Industria de León 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
Autorizando a Granja Minaya, S. A., 
la instalación eléctrica que se.cita. 
AUTORIZACION 
Expediente T-327. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro^ 
vincia de León, promovido por Qranja 
Minaya, S. A., domiciliado en La Ru-
bia (Valladolid), en solicitud de auto-
rización administrativa para la instala-
ción eléctrica, cuyas características téc-
nicas principales son las siguientes: 
Línea eléctrica aérea de 5 K V . (10 
KV.) , con una parte subterránea para 
el paso de ferrocarril de Toral de los 
Vados a Villafranca del Bierzo; longi-
tud total 154 m. La línea arrancará de 
otra propiedad de Eléctricas Leone-
sas, S. A., que va de Toral de los Va-
dos a Villafranca del Bierzo, y termi-
nará en un centro de transformación 
de 30 KV., en el lugar de «Guindalero», 
Villafranca del Bierzo. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
,1.a La Delegación de Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León en 
junio de 1965 por el Perito Industrial 
D. José Díaz Sese, en el que figura 
un presupuesto de ejecución total de 
112.600 pesetas. 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la presente au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a E l titular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado ; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
ti tular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a E l t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio, de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el t i tular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos^  
tumbrada. 
León, 20 de diciembre de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, H. Mannoue. 
^ Núm.¿tf/Í5;671,00 ptas. 
Autorizando a L e ó n Industrial, 
S. A. la instalación eléctrica que se 
cita. 
AUTORIZACION 
Espediente 12.901. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por León 
Industrial, S. A. domiciliado en Le-
gión V I I , 4, León, en solicitud de au-
torización administrativa para la ins-
talación eléctrica, cuyas característi-
cas técnicas principales son las si-
guientes: . 
Tendido de línea eléctrica a 13,2 KV., 
de 150 m. de longitud, que arrancará 
de una derivación de la línea de V i -
l lamañán-Valencia de Don Juan y ter-
minará en centro de transformación, 
tipo intemperie, de 30 KVA. , en la 
instalación elevadora de agua de don 
Jacinto Sáenz Sánchez, en San Miguel 
de los Caballeros. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación d e Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
juntó, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento dé 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León el 26 de 
mayo de 1965 por el Ingeniero Indus-
trial D. Ramón Solis Suárez, en el que 
figura un presupuesto de ejecución 
total de 11.370 pesetas. 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a par-
de la publicación de la presente au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a E l ti tular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5 
5» Tanto durante la construcción 
mo en el período de explotación, 
ifneas eléctricas quedarán some-
t í a s en su totalidad a la inspección 
vigilancia de los Organismos Pro-
^'nciales dependientes del Ministe-
V-o de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
rnisnía que afectan a los Servicios 
¿el Ministerio de Obras Públicas a 
i a de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten .de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a El t i t u 1 a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como, a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con 
diciones impuestas. 
8. a Los elementos dé la instalación 
proyectada serán de procedencia na 
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce 
dencia extranjera si el t i tular de la 
línea justifica debidamente la nece 
sidad de su utilización, por no reu 
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de - importación del material indica-
do en la condición anterior, que de 
berá solicitarse en la forma acos 
tumbrada. 
León, 5 de enero de 1967—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
212 Núm. 276—671,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
M c l o Hadonal le Mmlim Parcelarla 
i Mmúm tal 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
ios interesados en. la concentración 
Parceiaria de la zona de JIMENEZ DE 
JAMUZ, declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto de 
y de marzo de 1966 (B. O. del Estado 
29 del mismo año, número 75). 
4ue la Comisión Local en sesión cele-
rada el día 18 de enero de 1967, ha 
^probado las Bases definitivas de la 
ainC'eu,tración (íue estarán expuestas 
tn ?! L1C0 en el local del Ayuntamien-
í i n i Santa Elena de Jamuz, durante 
tal S ,z<? de treinta días hábiles a con-
dr ÚQl siguiente al de la publicación de 
este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los documentos que los interesa-
dos podrán examinar en los citados 
locales son: la copia del Acta por 
la que la Comisión Local establece 
las Bases definitivas y los documen-
tos inherentes a ella relativos al pe-
rímetro (fincas de lá periferia que 
se incluyen o .excluyen, superficies 
que se exceptúan y plano de la zona); a 
la clasificación de tierras y fijación de 
coeficientes; a las relaciones de pro-
pietarios y titulares de gravámenes 
y otras situaciones jurídicas cuyo do-
minio y titularidad se ha declarado 
formalmente. 
Contra las Bases puede entablarse re-
curso de alzada ante la Comisión Cen-
tral de Concentración Parcelaria, den-
tro del mismo plazo de treinta días, 
indicado anteriormente, para lo que 
los reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural de León (Repúbli-
ca Argentina, 39), expresando un do-
micilio dentro del término municipal, 
y en su caso, la persona residente en el 
mismo a quien haya de hacerse las 
notificaciones que procedan, y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas indicadas, la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para sufra-
gar los gastos de la peritación. La Co-
misión Central» o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al in -
teresado de la cantidad depositada si 
él reconocimiento no llegara a efec-
tuarse o si por él se estimase total o 
parcialmente el recurso. 
La Bañeza, a 18 de enero de 1967.— 
El Presidente de la Comisión Local, 
E. de la Fuente. 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Confeccionado el presupuesto muni-
cipal ordinario para el año de 1967, 
queda expuesto al público por el plazo 
de quince días y durante las horas há-
biles de oficina, a efectos de reclama-
ción. 
San Adrián del Valle, 23 de enero 
de 1967—El Alcalde, Eustasio Gon-
zález. 
515 Núm. 424.-60,50 ptas, 
Ayuntamientó de 
Ponferrada 
Por D . Fernando Alvarez Durán, ac-
tuando en nombre propio, se ha soli-
citado licencia para establecer la acti-
vidad de «Cerrajería metálica», con 
emplazamiento en Ponferrada, Camino 
Bajo-San Andrés, 31. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961, a fin de 
que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad de 
referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Ponferrada, 26 de enero de 1967.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
541 Núm. 425—121,00 ptas. 
475 Núm. 389.-385,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valderas 
En cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes se abre información 
pública, durante un plazo de diez 
días, sobre los proyectos de las obras 
de "Ampliación del alcantarillado" e 
"Instalación de alumbrado público", 
en esta vil la, incluidas en el plan 
complementario de la Zona "Tierra 
de Campos" para 1967; con objeto 
de que durante el mismo puedan, en 
su caso, formularse las reclamacio-
nes u observaciones que se conside-
ren oportunas por los particulares o 
Corporaciones afectados. 
Valderas, 23 de enero de 1967—El 
Alcalde (ilegible). 
430 Núm. 383.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Vecílla 
Se halla expuesto en la Secretaria 
de este Ayuntamiento a efectos de 
examen y reclamaciones, el expedien e 
de habilitación y suplemento de cré-
dito con cargo al recurso extraordina-
rio del 2,50 por 100 de ios ingresos in -
directos del Estado correspondiente al 
2.° semestre del año corriente. 
La Vecilla, a 30 de diciembre de 
1966—El Alcalde, (ilegible). 
351 Núm. 391.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhihre 
El Pleno Municipal, en sesión ex-
traordinaria del día 20 del mes en 
curso, entre otros, adoptó el acuerdo 
de realizar un Plan parcial de Urba-
nización, alineación y regulación de 
la plaza del Generalísimo de esta 
Vil la y un sector que comprende el 
perímetro de cincuenta metros en 
todos sus lados de la expresada pla-
za, por razones de tráfico, estética 
urbanística y ordenación urbana con 
suspensión de concesión de licencias 
para edificar en dicha zona durante 
el espacio de un año y determinación 
de suspender igualmente las licen-
cias condicionales concedidas, en ar-
monía con lo dispuesto por el artícu-
lo 22 de la Ley sobre Régimen del 
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Suelo y Ordenación Urbana y en es-
tricta observancia de dicho precepto. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y efectos. 
Bembibre, 21 de enero de 1967.— 
E l Alcalde (ilegible). 
460 Núm. 4l¿-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Los presupuestos de las Entidades 
Locales. Menores de este municipio: 
Huergas de Babia, Torre, La Riera, 
San Félix, Mena, Peñalba, Las Murías, 
Lago, Piedrafita, Quintanilla, Meroy, 
La Vega, La d ie ta y Cabrillanes, se 
hallan expuestos al público en el do-
micilio de los respectivos Presidentes 
durante un plazo de quince días al 
objeto de oír reclamaciones. Estos 
presupuestos se refieren al ejercicio 
de 1967. 
Cabrillanes, 24 de enero de 1967.— 
El Alcalde (ilegible). 
458 ' Núm. 420.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
Confeccionado el Presupuesto mu-
nicipal ordinario para el ejercicio de 
1967 se halla de manifiesto al públi-
co, en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, por el término de quince días, 
para oír reclamaciones. 
Carucedo, 23 de enero de 1967.— 
E l Alcalde.—P. A. (ilegible). 
488 Núm. 422—55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
En el domicilio de los respectivos 
Presidentes se halla expuesto al pú-
blico el presupuesto ordinario de 1967 
de las entidades de este Ayuntamiento 
siguientes: 
Junta Vecinal de Jiménez de Jamuz. 
Idem de Santa Elena de Jamuz. 
Idem de Villanueva de Jamuz. 
Santa Elena de Jamuz, 25 de enero 
de 1967.—El Alcalde, Esteban Ca-
banas. 
514 Núm. 414.-71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Durante el plazo de quince días 
hábiles se encuentran expuestos al 
público, en la Secretaría del Ayun-
tamiento, los padrones siguientes, 
para su exacción en el año actual: 
1. °—Tasas por tránsito de anima-
les por las vías municipales. 
2. °—Desagüe de canalones en la vía 
pública. 
3. °—Tasa de rodaje, carros y bici-
cletas, 
4. ° - P a d r ó n de perros. 
5. °—Impuestos sobré circulación de 
vehículos de tracción mecánica vía 
pública. 
6. °—Arbitrio municipal sobré la r i -
queza rústica. 
7. °—Idem ídem riqueza urbana. 
8. °—Rectificación del censo electo-
ral . 
Confeccionadas y dictaminadas por 
la Comisión de Hacienda de esta Cor-
poración, quedan expuestas al públi-
co las cuentas, por quince días, du-
rante los cuales y ocho más podrán 
ser examinadas y formular reclama-
ciones pertinentes, l a s siguientes 
cuentas del Ejercicio 1966: 
Cuenta general del Presupuesto y 
de Administración del Patrimonio, 
las de Caudales, Valores independien-
tes y Liquidación del Presupuesto 
del mencionado ejercicio. 
Gusendos de los Oteros, 24 de ene-
ro 1967—El Alcalde, Santiago Tra-
pero. 
490 Núm. 423.-209,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valuerde de la Virgen 
Confeccionados por las Juntas Veci-
nales que a continuación se relacio-
nan, los presupuestos ordinarios para 
el ejercicio de 1967, se hallan de ma-
nifiesto al público en los domicilios de 
los Presidentes respectivos, durante el 
plazo de quince días al objeto de su 
examen y reclamaciones: 
Valverde de la Virgen 
La Virgen del Camino 
San Miguel del Camino 
Robledo de la Valdoncina 
Montejos 
La Aldea de la Valdoncina 
Oncina d é l a Valdoncina ' 
Fresno del Camino 
Valverde de la Virgen, 27 de enero 
de 1967.—El Alcalde, Miguel Franco. 
563 Núm. 444.-115,50 ptas. 
Desconociéndose el paradero de los 
mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1967, que a continuación se rela-
cionan, alistados por los Ayuntamien-
tos que se indican, se les cita por 
medio del presente para que compa-
rezcan en la Casa Consistorial respec-
tiva, a los actos de cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y de-
claración de soldados, que tendrán lu-
gar, respectivamente, los días 12 y 
19 de febrero, bien entendido que de 
no verificarlo por sí o por persona que 
les represente, serán declarados prófu-
gos, parándoles los perjuicios a que 
hubiere lugar: 
Urdíales del P á r a m o 
David Quintanilla Quintanilla, hijo 
de María Asunción Quintanilla. 502 
Noceda del Bierzo 
Amado Meneses García, hijo de Ja-
cobo y Amparo, nacido en Cabanillas 
de San Justo. 503 
Fahero 
Bermúdez Fernández, Antonio, hijo 
de José y María. 
Blanco Rodríguez, José, de Angel y 
Aurora. 
Castro Martínez, Santiago, de Carlos 
y Carmen. 
Cadenas Pérez, Pedro, de Manuel y 
Manuela. 
Fuenta García, Domingo, de Domin-
go y Edelmira. 
García González, Alfredo, de Ma-
nuel y Severiana. 
Gómez Cerecedo, Graciano, de Her-
mógenes y María. 
Granja Fernández, Pedro, de Julio y 
Gloria. 
González García, Delmiro, de Pablo 
y Sabina. 
Martínez Alonso, Emilio, de W i t i -
sin.do y Aquilina. 
Ordóñez López, Emilio, de Emilio 
y Elsira. 
Pol Fraire, Domingo, de Domingo y 
Felicidad. 
Prado Arias, Emilio, de Emilia. 
Robla González, Isidoro, de Perfecto 
y Adelina. 
Sotuela Yáñez, Julio, de Domiciano 
y Leónides. 
Suárez Prieto, David, de José y Se-
rafina. 
Vega Rodríguez, José, de José y Be-
nigna. 511 
ViZZaobispo de Otero 
Tomás García Fernández, hijo de 
M. Vicente y Elisa. 
Rufino García González, de Lorenzo 
y Felicidad. 512 
Brazuelo 
Victoriano Indalecio González Ló-
pez, hijo de Indalecio y Angela. 513 
Valencia de Don Juan 
Pedro del Arbol Pascual, hijo de Se-
cundino y Alicia. 
José Fernández Fernández, de Ama-
dor y Julita. 
Cándido González Martínez, de Les-
mes y María. 
Heliodoro Páramo Villar, de Ladis-
lao y Teresa. 
Julio Reglero Pérez, de Marcelino y 
Julia. 558 
Chozas de Abajo 
Angel Colado García, hijo de Her-
minio y Pascuala. 
Miguel García López, de Hilario y 
Arminda. 
José Manuel González González, de 
Laurentino e Ignacia. 
Antonio Martínez López, de Bernar-
dino e Ildefonsa. 
Mateo Martínez Martínez, de Gre-
gorio y Belarmina. 
Severino Pellitero García, de Lucia-
no y Julia. 559 
Cistierna 
Caballero Alvarez Alejandro, hijo 
de Máximo y Justina. 
Caballero Pastrana Manuel, hijo de • 
Ju l i án y Cristina. 
Callao Diez Angel, hijo de Gabriel 
y Teodosia. 
Corral Rodríguez Antonio, hijo de 
Ramón y Aurentina. 
Diez Fernández Severiano, hijo de 
¿everiano y Froilana. 
Escanciano Sánchez Javier, hijo de 
FeliP6 y Guadalupe. 
Fernández Diez Felipe, hijo de Ra-
fael y Filomena. 
Fernández García Girino, hijo de 
gsteban y Purificación. 
Frias de, Valbuena Pedro, hijo de 
peíayo y Candelas. 
García Mata Julián, hijo de Ful-
gencio e Isacia. 
García Polvorines Jesús, hijo de 
Justino y de Emilia. 
García Rodríguez José, hijo de 
José y de Eneri. 
González Compadre Francisco, hijo 
de Manuel y de Inocencia. 
González Fernández Pedro, hijo de 
Alejandro y Patrocinio. 
Jiménez Bamel Emiliano, hijo de 
Antonio y Victoria. 
Jiménez Gabarri Julio, hijo de An-
tonio y de Irene. , 
Laiz Valle jo Jesús, hijo de Vicen-
te y Felipa. 
Lozano Núñez, Marcelino, hijo de 
Marcelino y Luzdivina. 
Llana Estalayo Julián, hijo de 
Faustino y Evangelina. 
Llórente Canal Arturo, hijo de Ar -
turo y Ana María. 
Martín Cuevas Miguel Angel, hijo 
de Angel y Consuelo. 
Martínez Compadre Alfonso, hijo 
de Antonio y María Patrocinio. 
Miguel Hernández José, hijo de 
José y Luzdivina. 
Oslé Mata Florentino, hijo de Va-
leriano y de Rita. 
Prado de, Fernández Juan, hijo de 
Alfredo y Basilisa. 
Prado González Isaac, hijo de To-
más y Brígida. 
Prieto González Adolfo, hijo de 
Adolfo y Consuelo. 
Ríos de Lucas Rafael, hijo de Cán-
dido y Efigenia. 
Rodríguez Calzón Manuel, hijo de 
Manuel y Adelina. 
Rodríguez' González Santiago, hijo 
de Juan y Evelia. 
Rodríguez Medina José, hijo de Sa 
bino e Isabel. 
Rodríguez Olmo José Luis, hijo de 
Pergentino y Sara. 
Rodríguez Tagarro Emilio, hijo de 
Teodoro y Elvia. 
Sánchez Rurón Amador, hijo de 
Amador y Piedad. 
Silva Peña Miguel, hijo de Ar 
^ando y Josefa. 
Tejerina García Javier, hijo de 
Abundio y Paulina, 
.valladares García José, hijo de 
Emilio y Gregoria. 
, Villacorta Caballero Julián, hijo 
üe Justiniano y Candelas. 
Zapico Campillo Alipio, hijo de 
^Pifanio y Valentina. 496 
Armunia 
Justo Pérez Sánchez, hijo de Mateo 
y María. H J 
Angel Tranche Fernández, de Este-
oan e Inocencia. 
Patrocinio Rodríguez Rodríguez, de 
Patrocinio y Teodosia. 
Luis Martínez Diez, de Bernabé y 
Modesta. ' 
Marcos del Riego Mcrán, de Tomás 
y Manuela. 560 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal dé 
Villahalter 
Aprobadas las ordenanzas del Ce-
menterio del pueblo de Villabalter, 
se hace público en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a los efectos de las 
reclamaciones que contra las mismas 
puedan presentarse durante el plazo 
de quince días hábiles, a partir de su 
publicación. 
Villabalter, 21 de enero de 1967 — 
E l Presidente, Balbino Ibán. 
434 Núm. 394.-68,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villarrabines 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de 1967, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría por espacio 
de quince días al objeto de oír recla-
maciones. 
Villarrabines, 31 de diciembre de 
1966.—El Presidente, Estanislao Ro-
dríguez. 
91 Núm. 392 — 60,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villanueva de las Manzanas 
Por esta Junta Vecinal ha sido apro-
bado el pliego de condiciones econó-
mico-administrativas que han de ser-
vir de base a la subasta de los terrenos 
llamados «La Taza y Brazo y Medio». 
El referido pliego se halla expuesto 
al público por espacio de quince días 
a efecto de examen y reclamación en 
el domicilio del Presidente y Oficinas 
del Ayuntamiento. 
Villanueva d é l a s Manzanas, 11 de 
enero de 1967—El Prisidente, E. Gar-
cía. 
188 Núm. 435.—82,50 pías . 
Junta Vecinal de 
Ribera de la Polvorosa 
Confeccionado por esta Junta Veci-
cinal el presupuesto ordinario de gas-
tos e ingresos, para el próximo ejer-
cicio de 1967, se halla expuesto al 
público por espacio de quince días, en 
el domicilio del Sr. Presidente, a fin 
de que pueda ser examinado y formu-
lar contra el mismo cuantas reclama-
ciones estimen convenientes. 
Ribera de la Polvorosa, 28 de d i -
ciembre de 1966.—El Presidente, (ile-
gible). 
5798 * Núm 410—71,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Fuentesnueuas 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones qué se es-
time pertinentes. 
Fuentesnuevas, 13 de enero de 1967. 
El Presidente, Francisco, García. 
372 Núm. 450—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Benamariel 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1967, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal, por espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo podrán 
los vecinos presentar contra el mis-
mo, en dicha dependencia, las recla-
maciones que estimen convenientes, 
dirigidas al ilustrísimo señor Dele-
gado de Hacienda, con arreglo al ar-
tículo 682-2 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido. 
Benamariel, 23 de diciembre de 1966. 
El Presidente, Belarmino Rey Tejedor. 
5762 Núm. 451 .--93,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Prioro 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días há-
biles, durante los cuales podrán in-
terponerse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Prioro, 24 de enero de 1967—El Pre-
sidente, Balbino Martínez. 
529 Núm. 441 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villalis de la Valduerna 
Aprobado el Presupuesto. Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
ejercicio de 1967, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
ViUalís de la Valduerna, 23 de enero 
de 1967.—El Presidente, Darío Falagán. 
518 Núm. 426.-66,00 ptas. 
Jimta Vecinal de 
Carracedo 
Aprobado el" Presupuesto ordina-
rio por esta Junta Veciñal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días .hábi-
les, durante los' cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Carracedo del Monasterio, 7 de ene-
ro de 1967.—El Presidente, Antonio 
Romero. 
294 Núm. 438.-71,50 ptas. 
Administración de Justicia 
SALA DE 10 [DHIEMÍDMIliiniATl 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente' de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
t ramita-re í urso número 5 de 1967, 
interpuesto a nombre de D. José Mar-
tínez Marqués, contra acuerdo del 
Tribunal Económico - Administrativo 
de León de 31 de octubre de 1966, 
dictado en la reclamación núm. 102-66, 
interpuesta contra liquidaciones prac-
ticadas por la Excma. Diputación Pro-
vincial de León por el Arbitrio Provin-
cial sobre productos forestales-de los 
años 1960 a 1964, y contra la propia 
liquidación, cuyo acuerdo desestima 
la reclamación por estimar se ha for-
mulado fuera del plazo hábil legal-
mente establecido; habiéndose acor-
dado por esta Sala, en resolución de 
esta fecha, se anuncie la interposición 
del recurso mencionado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que llegue a conocimiento de los que 
tengan interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la Admi-
nistración, y de cuantos puedan tener 
algún derecho en el acto recurrido, se-
gún lo dispuesto en el artículo 64, nú-
mero 1.° de la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a catorce de 
enero de mi l novecientos sesenta y 
siete.—José de Castro Grangel., 
297 Núm. 345—198,00 ptas. 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de' lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hagó saber: Que ante la Sala se 
tramita recurso número 13 de 1967, in-
terpuesto a nombre de «Hijos de V i -
cente Pérez, S. R. C » , contra acuerdo 
del Tribunal Económico-Administrati-
vo de León, de 31 de octubre de 1966, 
dictado en la reclamación número 131 
de 1966, interpuesta contra liquidacio-
nes practicadas por la Excma. Dipu-
tación Provincial de León, por el Arbi-
trio Provincial sobre Productos Fores-
tales de los años 1961 a 1964, y contra 
la propia liquidación,cuyo acuerdo de-
sestima la reclamación por estimar se 
ha formulado fuera del plazo hábil 
legalmente establecido. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncié la in-
terposición deT recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio ~ y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a catorce de 
enero de mil novecientos sesenta y 
siete.—José de Castro Grangel. 
298 Núm. 346—198,00 ptas. 
* * * 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso, 8 de 1967, por el 
Procurador Si. Ballesteros, a nombre 
de Lorenzo Rodríguez Castro, contra 
acuerdo del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo de León, de 31 de octubre 
de 1966, que desestimó la reclamación 
deducida contra las liquidaciones prac-
ticadas por el Arbitrio Provincial sobré 
Productos Forestales de los años 1961 
a 1964, por la Excma. Diputación Pro-
vincial de León. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, para que llegué a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar- en 
él a la Administración, y de cuantos 
puedan tener algún derecho en el 
acto recurrido, según lo dispuesto en 
el artículo 64, n.0 1° de la Ley de 
esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 14 de enero 
de 1967.—José de Castro Grangel. 
304 Núm. 352—181,50 ptas. 
o -
0 0 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
tramita recurso número 9 de 1967, in-
terpuesto a nombre de D. Juan Flórez 
Méndez, contra acuerdo del Tribunal 
Económico-Administrativo de León, de 
31 de octubre de 1966, dictado en la 
reclamación número 168 66, interpues-
ta contra las liquidaciones practicadas 
por la Excma. Diputación Provincial 
de León, por el Arbitrio Provincial 
sobre Productos Forestales de los años 
1960 a 1964, y contra la propia liqui-
dación, cuyo acuerdo desestima la re-
clamación por estimar se ha formula-
do fuera del plazo hábil legalmente 
establecido. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la" provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el articulo 64 número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción, 
Dado en Valladolid, a catorce de 
enero de mi l novecientos sesenta y 
siete.—José de Castro Grangel. 
299 Núm. 347. -198,00 ptas. 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso 12/67, por el Procu-
rador Sr. Ballesteros a hombre de don 
Teodoro Alvarez Fidalgo, contra acuer-
do del Tribunal Económico-Adminis-
trativo de León, de 31 de octubre de 
1966, que desestimó la reclamación 
deducida contra las liquidaciones prac-
ticadas por el Arbitrio Provincial so-
bre Productos Forestales dé los años 
1960 a 1964, por la Excma. Diputación 
Provincial de León. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
é L a ía Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, |a 14 de enero 
de 1967.—José^de Castro Grangel. 
303 Núm. 351.—181,50 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de Ponferrada en 
juicio de faltas núm. 564 de 1966, sobre 
lesiones a Horacio Augusto Fonseca y 
José Cándido Loreiro, contra otro y 
Ramón Castro Piñas, mayor de edad, 
casado con Margarita Pérez Seoane, 
vecinos de Páramo del Sil-El Escobio, 
éste actualmente en paradero ignora-
do, se cita al incumpado Ramón Castro 
Piñas, para que con las pruebas que 
tengan, comparezcan en este Juzgado, 
sito en C/ La Calzada, 1, el día diez 
de febrero a las diez horas, para cele-
bración del juicio, apercibiéndoles que 
en otro caso les parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 28 de enero de 1967.— 
El Secretario, Lucas Alvarez. 611 
En virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de Ponferrada en 
juicio de faltas núm. 8 de 1967, sobre 
coacciones a otros y Alsira Texeira 
Quedes, contra Clementino -Ferreira y 
Andrés Piris González, que estuvieron 
domiciliados en Flores del Sil, Vil la-
blino y Toreno respectivamente, y en 
la actualidad están en paradero igno-
rado, se cita a dichos tres Alsira. An-
drés y Clementino, para que con las 
pruebas que tengan, comparezcan en 
este Juzgado, sito en C/ La Calzada, L 
el día diez de febrero a las diez y me-
dia, para celebración del juicio, aper-
cibiéndoles que en otro caso les para-
rá el perjuicio legal. 
18 Ponferrada, 28 de enero de 1967.— 
El Secretario, Lucas Alvarez. 610 
